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       Y = G + I + G                                                                                       
'           D = G ÷ S + G    
       G = coy + b   
        I = I o   
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Y = D  G + I + G = G + S+G = DI = S
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                               Y1 = C1 + G + I +(X-M) 
                         Y2  = C2 + G + I +(X-M) 
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Source : Joël Jalladeau, Introduction à la macro économie de Boeck & laciers, a ; 2ème 
édition, Paris, 1998, P: 333. 
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(1)Dowidar Mohamed :l’économie politique,une science sociale,Maspéro,Paris,1974,p:182.
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 Thierry Ananou : "Investissement et capital", Mémo séuil, Paris, 1997, p:29. 
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(1)
 Karl Marx : "Fondement de la critique de l’économie politique", édition du  progrès, 
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 PCN, "Plan Comptable National",éd Bertin,Alger, 1999. 
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(1) EUROPEAN Parlment: L’Investissement public et privé dans l’union Européenne, 
série affaire économique 2001, p: 29.   
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(1) Benachenhou Abdelatif, " l’Expérience Algérienne de Planification et de 
Développement "1962-1982, opu, Alger 1983, p:9.
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Source :Henni Ahmed (Direction),Monnaie,Crédit et financement en Algerie1962-
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Source : Henni Ahmed (Direction),Monnaie,Crédit et financement en Algerie1962-
1987,créad,Alger,1987. p 317. 
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(1) Benissad Hocine: "la reforme économique en Algérie" (au l’indicible ajustement 
structurel), opu.Alger 1991, p-p:15-18. 
(2)Benachenhou Abdelatif :"Expérience Algérienne de la Planification 
et de développement" (1962-1982) Algérie, opu. 2ème édition sans date, p:50. 
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 Benissad Hocine, "l’économie Algérienne contemporaine", press universitaires de 
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(2) Benissad Hocine," la reforme économique en Algérie", op.cit, p-p :17 -18.  
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Source : LAKSACI Mohamed,"le financement monétaire de l’investissement productif, 
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, ciaco "application de l’analyse an cas Algérien, le financement monétaire de l’investissement productif"LAKSACI Mohamed   ,  :  Source     
lovain-la veuve, 1985,  p :258.
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,         "application de l’analyse an cas Algérien, le financement monétaire de l’investissement productif",    LAKSACI MohamedSource:         
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(1)
  Benhalima Ammour, " le système bancaire Algérienne" édition Dahleb, Algérie 
1996, p:20. 
(2) Goumiri Mourad : " l’offre de monnaie en Algérie" ,ENAG édition,Alger,1993, p:327.  
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(1) Debboub Youcef, op.cit, p27. 
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(1)
 BADR Infos, édité par la BADR, N°12, 1er trimestre 1996, p:25. 
(2)
 Benhalima Mohamed, " la politique de crédit : l’entreprise et la banque", 
opu,Alger,sans date, p:235.
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(1)
 Benissad Hocine, Algérie :"restructuration et réformes économiques" (1979-1993), 
op.cit, p:215.  
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1964 – 1971  17  8,58,5
1972  - 1978   25,4  22,52,9
1979 – 1985  19,1  16 3,1
1986 – 1989  15,43,811,6
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(1) Karim Nashashibi, et autre FMI, Algérie : "Stabilisation et transition à l’économie de 
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  16,110,4  39,5  71,5  50,731,5
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  15,3  35,0  20,6  19,821,716,6
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0
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  182  200,0  216,3  241,6247,7263,9
 Source : Banque d’Algérie, Stendances monétaires et financières; en 1994. 
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-100,6-65,4  -28,4  74,966,2 -108,1-16,5  398,8  171  
Source :Mohamed Ghernaout : SCrises financières et faillites des Banques Algériennes;, 
1ère édition, G.A.L (Grand –Alger- livres) 2004, pI72. 
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Source: Abdelkrim NAAS : "le système bancaire Algériens (de la décolonisation à 
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Source : Rapport « Evolution de la dette extérieure de l’Algérie 1994-2004 », et « Bulletin 
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